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Kahvenin kırk katın, kırk satırı
Kahve üzerine dedikodular ve araştırmalar
Vehbi Belgit
Masalda padişah kötü adama so­rar: “Bu yaptığın kötülük için kırk satır mı istersin, kırk katır mı?” 
“Kırk satırı ne yapayım padişahım? 
Kırk katır ver de üstlerine binip geze­
yim.”
Bu yanıt üzerine hünkâr kırk katırı 
kuyruk kuyruğa bağlatır, son katırın kuy­
ruğuna da kötü adamı... Hayvanlar kam­
çı altında koşmaya başlayınca bizimki­
nin her lokması bir dağda kalır.
Bugün kahve için böyle yapılmak iste­
niyor. Birtakım sözde bilim adamı, atını 
nallamış, kahve ile uğraşıyor: Bir değil, 
birçok kötülüğe yol açtığını kanıtlamak 
için. Bunu yaptığı gün üne, paraya, öne­
me kavuşacak. Gazeteciler, fotoğrafçı­
lar, televizyoncular her gittiği yerde et­
rafını alacak... Ağzından çıkan her söz 
teyplere, defterlere geçe­
cek. Belki bunu, Nobel iz­
leyecek...
Kafeinin zararları
Önce rahim kanseri ile 
işe başlanmış: “Ey kadın­
lar, sakın kahve içmeyin.”
Ama iddia boşa çıkmış...
Yenilen pehlivan güreşe  
doyar mı? Bu sefer, zenci 
kadınlara el atılmış: "Kah­
ve beyaz kadınlara bir şey 
yapmıyor, zenci kadında 
rahim kanserine yol açı­
yor.” Kara kahvenin kara­
lara düşkünlüğü bir kanıt­
lanırsa deme keyfe. Ama, 
bunun için iki renk arasın­
da ilişki kurmak gerek.
Onu kim yapacak?
Sıra erkeklere gelmiş.
Prostat kanserine acaba 
ne yakıştırılabilir? Kahveyi 
bir denesek? Araştırma, tartışma, yazış­
ma, boş.
Ya pankreas kanserine ne buyurulur? 
Gene araştırma, tartışma, kanıtlama, 
ters kanıtlama, fos. Adamlar bir an için 
düşünmemiş: Bu kadar çok kişi tarafın­
dan içilen kahve bu kadar az kişide 
pankreas kanseri yapıyorsa aklanmalı 
değil mi? Bütün dünyada kaç kişi buna 
yakalanıyor? Devede kulak.
Peki, kahve damar sertliğine, çarpıntı­
ya yol açmaz mı? inceleyelim bakalım... 
Sıfıra sıfır, elde var sıfır... Peki, bu has­
talıklara yol açmasa bile bunları ağırlaş­
tırmaz mı? Günde 30 fincan kahve içer­
sen belki. Ama neyi bu kadar içsen za­
rar vermez?
Sıra gene kadında
•  "Kahve kadının doğurganlığını ya­
rıya indiriyor" desek ne kaybederiz? De­
neyelim bir kez... Ama o zaman da baş­
ka birçok şeyin kanıtlanması gerek: Ne­
den tam kısırlığa yol açmıyor da yarı kı­
sırlığa? "Yarı” nerde başlıyor, nerde bi­
tiyor?
Tüp bebeği uygulamaları, kısırlığa bir 
başka açıdan bakma gereğini ortaya 
koydu. Erkek kısırlığı da aynı nedene
bağlanabilir mi? Gündelik yaşamdaki 
gözlemler, çocuksuzların hiç de öyle 
kahve delisi olmadığını gösteriyor... 
Ona bakarsanız, çay da, çikolata da ya­
saklanmalı. Günde bir iki fincan kahve 
kısırlık yapıyorsa korkunç bir şey bu 
kahve.
•  Meme kanserine ne dersiniz? Bir 
de onu incelesek? İncele kardeşim, in­
cele; onda da aklın kalmasın, belki bir 
çıkış yolu bulursun... İncelemişler: Israil­
li bilim adamları tam tersi sonuca var­
mış: "Kahve kanserin bu türüne yol aç­
mak şöyle dursun, önleyici etki yapı­
yor.”
•  Ya mesane kanseri? O da boş so­
nuç veriyor.
•  Peki, birçok kadın sakat bebek do­
ğuruyor. Bu, neden oluyor? Bakın bu
doğru işte. Kahveye ille de kulp takmak 
isteyenleri kim doğuruyor? İncelemeye 
oradan başlamak lazım. İncelenmiş... 
Ama, bunun için insanın günde bir kova 
kahve içmesi gerekir. Böyleleri varsa 
rekorlar kitabına geçer...
Bizde kahve
Kahve ile bizde de az uğraşılmamış... 
Bu nesne bize Habeşistan Beylerbeyi 
özdemir Oğlu Osman Paşa (1527-1585) 
zamanında gelmiş. Arabistanda, Ye- 
men'de hep içilmekte olan bu madde 
1511 yılında Mekke Emniyet Müdürü Ha- 
ir Beye yasaklatılmış. Kahvehanelere gi­
denlerin çok olması dincileri kızdırmış 
(camilere gidenleri azalttığı için). Hair 
Bey, baskı üzerine çeşitli mezheplere 
mensup hukukçulardan bir kurul toplatıp 
kahvenin haram olduğuna dair fetva al­
mış. Bu yetmemiş, kahvenin başı dön­
dürdüğü, zararlı olduğu hakkında, içen­
lerden ve bir hekimden görüş alınmış. 
Kadılar, kurul raporunu, hekim raporunu 
imzalamış. Mekke Müftüsü imzalama­
mış. Tabii, adamın ne dinsizliği kalıyor, 
ne hainliği... Ama, sonradan, birçok ka­
lem bilgini, kahve lehine fetva veriyor 
(1520-1523 ve 1553). Arabistan 1517 de
OsmanlI egemenliğine geçti. Yani, bütün 
bunlar bizden önce.
Kâtip Çelebi, zamanının bazı anlamsız 
tartışma konularını inceleyip görüşlerini 
bildirmek için kaleme aldığı "Mizan'ül 
Hak" adlı kitabında, kahvenin Türkiye'ye 
Kanunî zamanı, 1543'te gemilerle getiril­
diğini, ancak bunun haram olduğuna da­
ir fetvalar verildiğini, hattâ, getiren ge­
milerin deldirilip batırılarak yüklerinin 
denize döküldüğünü, fakat bu fetvalara 
ve yasaklara halkın kulak asmadığını, 
kentte yer yer kahvehaneler açıldığını, 
halkın buralarda toplanıp sohbet ettiğini 
anlatır.
Kanunî döneminin ünlü şeyhülislamı 
Ebussud Efendi, kahve ile ilgili fetvalar 
vermiş. 30 yıl süren görevi sırasında 
(1545-1574), zihin açıklığı yahut hazmin 
kolaylaştırılması için dahi kahvenin ha­
ram olduğunu, bunun kahvehanelerde 
satranç ve tavla oyunları oynanırken içil­
mesinin de haram olduğunu, hele kah­
vehanelerde toplanıp namaza gitmeyen­
lerin de suçlu sayılmaları gerektiğini, bu 
gibilerin cezalandırılmalarında gevşek 
davranan kadıların azledilmelerinin la­
zım geldiğini söyler.
Dördüncü Murad’ın yasakları
Murad-4 zamanında kahvehaneler 
yaygınlaşmış. Buralarda kahveden baş­
ka sigara, afyon, esrar gibi şeyler de içi­
lirmiş. Dönemin şairlerinden Aynî, “Tü­
tün, kahve iki tane birader/Cihanı müşte­
rek zapteylemişler” dizeleri ile durumu 
çok güzel anlatıyor. Tabii, kahvehane 
demek- günün sorunlarının da konuşul­
duğu, haberlerin iletildiği yerler demek­
ti. Buralara yeniçeriler, sipahiler de gidi­
yorlardı Bu nedenle, Murad-4 buralara 
fesat ocakları gözü ile bakıyor, hepsini 
kapatmak istiyordu. Sonunda, bir yan­
gın, bahaneyi verdi. Cibali'de 2 Eylül 
1633 cuma günü çıkan bir yangın şiddet­
li poyrazın etkisi ile yayılıp kentin beşte 
birini yaktı, ertesi gün, söndü. Murad-4 
bunu bahane ederek kahvehanelerin ka­
panması, tütün içilmesi, gece fenersiz 
çıkılmaması için yasaklama genelgesi 
yayımladı. Yasak yedi yıl sürdü, fakat 
Murad’ın 9 Şubat 1640’ta vefatından son­
ra tavsadı. Hatta, bir ara kahve, devletin 
gelir kaynağı oldu: Müslümanlardan ok­
ka (1283 gram) başına 8, Hrıstiyanlardan 
10 akçe vergi alındı. 1697’de de (Süley­
man -2 zamanı) bunlara 5 paralık zam 
yapıldı.
Kahve düşmanlığı günümüzde ithal 
yasakları ile sürdü. Bir ara kahve he­
men hiç gelnledi. Sonradan fiyatı aşırı 
yükseltilip ithaline müsaade edildi.
Kıraathaneler
Kahvehane düşmanlığı sonradan sür­
dü. Bugün de sürüyor. Bazı sivri akıllılar 
buraların aylak insan yatağı olduğunu 
ileri sürerek kapatılmalarını istiyor. Bun­
lar, kahvehanelerin ne büyük sosyal 
fonksiyonu unutan sivri akıllılar. Günü­
müzde kahvehanelerin büyüklerine kıra­
athane deniyor. Daha doğrusu deniyor­
du: Gazete de okunduğu için (Kıraatha­
ne, okuma yeri demek). Kahvenin başka 
ülkelerde de yasaklar tarihi var elbet. 
Konu kitap oluşturacak zenginlikte.
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